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19世紀においては，封建制より資本主義への移行が， ドイツ (1808 ~ 1813年のブルジョア革





る本源的蓄積 (die sogenannte urspr?gliche Akkumulation) の時代，農民の土地からの暴力
的一掃， (gewaltsame Verjagung der Bauernschaft von dem Grund und Boden) ，労働者
と労働条件の分離過程 (der Scheidungsprozess zwischen Arbeitern und Arbeitsbedin 
gungen) ，労働者の労働条件の所有からの分離過程 (der Scheidungsprozess des Arbeiters 
vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen) ，生産者と生産手段との歴史的な分離過程
(der historische Scheidungsprozess von Produzenten und Produktionsmittel) , 労働




はイギリスでのみ古典的形態をとる…。J(Karl Marx, Das Kapital , Bd. I., 1953, S. 754 ，長谷部訳， I資本
論J，第 1 部，下冊，青木書店版， 1953年， 1095-1096ページ) I(資本関係は，労働者と労働実現条件の所有と
の分離を前提とする。……いわゆる本源的蓄積は，生産者と生産手段との歴史的分離過程以外のものではない。
それが『本源的』なものとして現象するのは，けTごし，それが資本の および資本に照応する生産様式の一一










フランス資本主義においては， 1789年の封建制の廃止と人権宣言(同年 8 月 26 日)を高らか
にかかげた市民革命(ブルジョア革命)が，封建制から資本主義への移行の契機をなしている。





アメリカは， 1863年に奴隷制廃止を宣言♂(附年奴隷数約400 万人;)， ドイツと同じく独占
の本場として発達し， 19世紀末イギリスを追越して世界第 1 位の工業国の地位に上昇した。
(2) r資本制生産の発端 (die ersten Ar由nge) はすでに 14世紀および15 世紀に地中海沿岸の若干の都市で散
在的に見られるとはいえ，資本主義時代は，やっと 16世紀から始まる。資本主義時代の現われると乙ろでは，
農奴制の廃止 (die Aufhebung der Leibeigenschaft) がとっくに実行されており，・…・・J(Karl Marx , Das 
Kapital , Bd. 1. , 1953, S. 754，長谷部訳，「資本論J，第 1 部，下冊，青木書店版， 1953 年， 1095ページ)
「資本制生産様式の基礎を創造した産業の序曲は， 15 世紀の最後の 3 分の l 期および16世紀の始め数十年間 l乙




った。J (Ebenda，長谷部訳， 1098 -1099ぺージ)
(3) r1865年の戦争の終りまで，奴隷たちのほとんどには，自由はやって乙なかった。 1863 年の奴隷解放宣言は，
北部軍の支配下にある南部地域に適用が限られていた。そして，その地域は当時まだわずかだった。J (J ulius 
Lester , To Be A Slave , 1968，ジュリアス・レスター著，木島始・黄寅秀訳，「奴隷とはJ 1970 年， 170 
ページ) 1861 年のロシアにおける農奴解放も，真の農奴解放ではなかった。
r1863年の奴隷解放宣言は，予想以上の反響をあたえた。ニグロは，その宣言にうたわれたようには，『今後
永久に自由』ではなかったのである。J (W. E. B.デュボァ「アメリカ合衆国とニグロ人民Iアメリカ黒人解放
運動」黒人研究の会編訳， 1966 年， 24ページ)
(4) r1861 年には，白人の雇い主との性交を拒む権利をもたぬニグロ女性が200 万人もいたのである。雇い主た






れ，結局 30 万のニグロが使役，荷揚げ人員，スパイとして用いられた。 20 万の武装したニグロ兵がいたが，背




1890 年アメリカの銑鉄生産高は 935万 t ，イギリス 803 万 t ，鋼鉄生産高ではアメリカ 435 万 t , 
イギリス 364 万 t で，アメリカは完全にイギリスを凌駕した。当時日本は，鋼鉄生産高で 2， 000
t , アメリカの 2， 000 分の l 以下， イギリスの1 ， 800分の l という後進性=零細性であった。
日本が漸く資本主義に踏み出した 1870 年頃には，アメリカでは生産量・価格・販路制限の協
定 (agreement) が発生しており，プールと称された。 1882 年には， Standard Oil Trust , 
1887 年には Whisky Trust, Sugar Trust が結成され，これらに対し 1890年には，独占に
よって取引を制限する契約・結合は，違法として罰するシャーマン法 (Sherman Anti-Trust 
Act) 一一独占禁止の最初の連邦法 (Federal Anti-Trust Law)ーーが制定された。
日本は， 1890 年代より 1900年初頭にかけて産業資本の確立同時に帝国主義への転化とい
う奇型的発展形態をとって，金融資本=独占資本主義段階に入る。
全世界的に資本主義は， 20世紀初頭に独占資本主義=帝国主義の段階に入り，帝国主義諸国
間の戦争であった第 1 次世界大戦 (1914 ~ 1918 年)を契機として，資本主義の消滅，社会主義
の発生，資本主義の社会主義への移行の時代に突入し，世界資本主義の全般的な体制的危機，







20世紀前半においては，資本主義から社会主義への移行は， 1917 年のロシア， 1921 年のアジ
アの一部(モンゴール)から始まり 1940 年代，第 2 次大戦中ならびに戦後中東欧において人民
民主主義国が形成された。 1948 年 2 月 25 日には，チェコスロパキアにおいて勤労者の反動に対
する勝利が決定的となった。 1949 年 10 月 7 日には，ドイツの 3 分の l の資本主義勢力圏から




に広がっている。 1959年のキューパ革命， 1961 年のキューパの社会主義革命の宣言， 1978 年の
アフガニスタンの人民革命， 1978 年のエチオピア社会主義国への志向 (1984年経済・社会発展
の10 カ年計画の採択)などはその代表的な例である。
1950 年代における植民地体制の崩壊は，その移行の重要な契機ともなっている。社会主義志























ソ連の工業生産高は， 1940年には 1913 年水準の 8.5倍となり，生産手段生産高は 15.5 倍，
消費資料生産高は 5 倍となった。 1917年基準では， 1940年にはそれぞれ 12 倍， 19 倍， 7.5倍
である。
国民所得の総額では， 1913年を基準として， 1940年にソ連は 6 倍，アメリカ1. 6倍，イギリ
ス1. 45倍，フランスは僅かに1. 0倍にしかすぎなかった。先進資本主義国は，すでに第 2 次
世界大戦前において国民所得の発展テンポでソ連以下であった。資本主義国には， 1929~ 1933 
年恐慌の影響が現れている。
1940 年の国民 1 人当りの国民所得では，ソ連は 1913年の 4.4倍，アメリカ1. 2倍，イギリス

















人類史上はじめて社会主義国家を生誕させた 1917 年のロシア革命に引きつづいて， 1921 年
7 月には，モンゴールにおいて反封建的・反帝国主義的人民革命が勝利した。








それは，日本の 6.5倍をはるかに超過している。またアメリカの1. 9 倍， ドイツの 2 倍，フラン
スの1. 9倍，イギリスの1. 5倍に対し，それらの 5 ないし 6 倍の増大テンポで発達している。
こ乙でも社会主義の資本主義に対する発展の優位性が現れている。
ちなみに，モンゴールの陸地面積は，日本の 5 倍， 1921 年当時の人口は 70 万， 1986年には
196.5 万人で， 1985 年より 1986年にかけては僅かに 5 万人の増加である。
3. 人民民主主義国の成立
(1) 1930年代の戦争
1930 年代には東西よりなしくずしに戦争が始まった。 1931 年には日本の中国侵略，宣戦布告
なしの戦争である満洲事変， 1936 年 7 月 18 日にはスペインの内乱 (Bürgerkrieg) の勃発， ド
イツとイタリーのファシス卜の援助によるフランコのスペイン共和国に対する反乱 (Aufs tand) , 
2 万 5， 000 人の反ファシズム国際義勇軍の共和国軍隊への参加， 1939年共和国の血まみれの倒
壊 (blutige Niederschlagung) ，ファシズム独裁 (Diktatur) の確立 (Errichtung) ， 1937年
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7月 7 日には日中事変とその拡大，中国 l乙対する侵略戦争の本格的開始， 1939年 5 月 11 日より
9 月 16 日まで，モンゴールに対する日本陸軍の侵略，それに対するモンゴールとソ連軍の反撃
と日本軍の敗北=粉砕がある。
1933年に政権を握ったヒットラーのナチドイツは， 1938年 3 月にオーストリーを合併し，同年
チェコスロパキアのボヘミヤとモラピアに侵入し，ナチ帝国に合併， 1939年両地域は完全にナ
チドイツ軍によって占領された。
1939 年 9 月 1 日ヒットラードイツのポーランド奇襲によって第 2 次世界大戦が始まった。イ
ギリスは同年 9 月ドイツに対し宣戦を布告した。フランスは， 1939年 9 月より 1940 年 6 月まで
ヒットラードイツに対する政府の“Kommischer Krieg" (Stillhaltepolitik) の時期であった。
同年 6 月 18 日にドゴールによって反ナチ闘争継続が宣言された。他万 6 月 22 日にはペタンによ
る降伏文書への署名がなされた。




第 2 次世界大戦は日独伊の敗北で終る。ドイツ・ファシズムの敗北は， ドイツ民主共和国の










社会主義国はもはや単数ではなく，また 2 国ではなく，数字の 1 桁ではなく， 2 桁の数字と
なった。
ヨーロッパの人民民主主義国とアジアにおける新しく生まれた社会主義の国々，ヴェトナム
民主共和国 (1945年 9 月 2 日) ，朝鮮民主主義人民共和国 (1948年 9 月 9 日) ，中華人民共和国














アジアにおける日本軍国主義の中国侵暑も日本の敗北となり，日独伊防共協定 (1936 ~ 1937 
年)の趣旨とは反対に中国共産党の勝利とその社会主義建設を結果することとなった。亮










1 月 I 日)の成功は， 1952年以来のパチスタ軍事独裁政権を倒し，中南米における民族独立運動




















































B3aHM0110MOlUH, Rat f? Gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW) ，経済相互援助会議は，第 2




現在では， ドイツ民主共和国 (1950 年より) ，モンゴール (1962 年より) ，キューパ (1972 年






















1973 年 7 月革命によって，かつてのイギリスの植民地であったアフガニスタン(陸地面積は
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1979年 7 月には，中米のニカラグア(日本の陸地面積の約半分，人口 327万人-1985年)に
おいて， 1936年より 43年間続いたソモザ (Somoza) 独裁政権が倒壊した。
人民革命の軍事的勝利は，サンディニストの国民解放戦線の指導による。サンディニストの
名称は，アメリカによって編成された軍隊に 1934年 2 月に殺害されたサンディノ将軍 (General
Augusto C~sar Sandino) 一一 1912 ~ 1933 年までアメリカ占領軍に対する解放闘争の指導者
一一の名称に由来する。
ニカラグアは， 1502 年コロンブスによって発見され， 1821 年 9 月 15 日スペインから独立を獲
得， 1838年 4 月 30 日に独立のニカラグア共和国を建設している。 1912年から 1933年までアメリ
カの占領に対する解放闘争がなされ， 1936年ソモザ独裁政権が成立した。
ニカラグアにおいても農地改革が行われた。 1979年 7 月まで農業人口の32%は自分の土地







(5) L亙nder der Erde , 8. , vollig neu bearbeitete Aufl., 1985, S. 12~ 15. 
(6) JIeB HHKo.naeB, Aゆ'raHHCTaH: MelK.ny npo山.nblM H 6YllyuJHM. Lev Nikolayev , Afganistan Between 





















保険， 131 の工業経営(一一一それには外国資本の経営も含まれる) ，大農場は，全部あるいは
一部国家管理のもとにおかれている。
1976 年 4 月には，人民民主主義革命の綱領が公布され， 1978年 10月には「革命的な全国
発展キャンペーンJ(Revolution舐e Nationale Entwicklungskampagne) が発表された。そのキ
ャンペーンと中央の計画化のための最高会議 (Oberster Rat dieser Kampagne und f? 
Zentrale Planung) が創設された。全国民経済の計画化が行われ，経済・社会発展の10カ年計
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